






2011 （平成 23）年度から入学時 6 コース、 2 年











の 1949 （昭和 24）年にまず社会学科が、次いで、
翌 50 年に文学科が設置され、少し聞を置いた








を 2008 年刊行の『愛知大学史研究』第 2号にそ
れぞれほぼ全文を収録し、参考に呈していること























校大第 5 7 号











I .増設する学科文学部中史学科 40 名 160 名
定員変更する学科
文学部中社会学科 40 名 160 名
文学部中文学科 70 名 280 名
2. 位置 愛知県豊橋市町畑町
3. 修業年限 4 年
4. 開設年次 第 l 年次、第 2年次、第 3 年次
























二、学 mu 10 頁




































共用 48,624 坪 既設法経学部、文学部共用
五、校舎
総坪数 5,790 坪
専用 161.5 坪 史学科専用教室及び研究室
共用 5,628.5 坪 既設法経学部及び文学部他学科と共用
〔この項数倍を 六、図書標本機械器具等施設概要一部訂正〕
336 













和書 6,21 1 冊 （史学関係のみ）
洋書 810 冊 （史学関係のみ）豊橋本校













































学科目 単位数 備 考
日本史特殊講義一部 4 
全 二部 4 
全 三部 4 
日本史演習及講読一部 2 





学科目 単位数 備 考
東洋史特殊講義一部 4 
全 二部 4 
全 三部 4 
東洋史演習及講読一部 2 
全 二部 2 
計 16 
選択科目














るのはA ・ C系列を、夫々 12 科目 48 単位履修すべきものとする。






















教授 助教授 講師 計 助手
第 I 年次 3 3 
完走 第 2年次 3 3 
第 3年次
担 第4年次
計 6 6 




計 4 4 
第 I 年次 7 3 12 2 
第 2年次 3 4 
計 第 3年次
第4年次
計 10 4 16 3 
十一、学部及び学科別学生入学定員、総定員













































の外は毎週 1 時間 15 週の授業を 1 単位
とする。
0 実験又は実習は毎週 3 時間 15 週の授業
を l 単位とする。
0 数学の演習又はこれに類する演習は毎週


















必修 10 科目 40 単位以上












必修 10 科目 40 単位以上











必修 10 科目 40 単位以上
選択 5 科目 20 単位以上
（東洋史専攻）
必修 10 科目 40 単位以上




















学科目 単位数 備 考
人文科学関係


















学科目 単位数 備 考
自然科学関係
自然科学概論 4 物理学を含む
数 学 4 
生物学 4 
イじ 寸A主A 4 
外 国 三ロ五
外国語一部 8 
II II 二部 8 
備考一般教育科目については外国語一部、二部は必修、その他人文科
学関係、社会科学関係、自然科学関係の三系列に亘って夫々 3科







備考体育については 2科目 4 単位を必修する。
法経学部法学科
専門科目
学科目 単位数 備 考
必修（選択）科目
憲、 法 4 
行政法一部 4 
ノノ 万二部 4 
国際法一部 4 
// か二部 4 













学科目 単位数 備 考
国際政治史 4 
社会思想史 4 






























演 習 4 
備考必修科目中、外図書研究、演習、卒業論文を含めて 13 科目合計
48 単位を履修する。

















































































学科目 単位数 備 五『多~ 
国際政経事情一部 4 
国際政経事情二部 4 
Fノ 三部 4 














j寅 習 4 
備考選択科目については 6 科目 24 単位以上を選ぶ。
教職課程（二十単位以上を選ぶ）
必修科目 単位数 選択科目
















































雪にヨ きロ五ロ ，で学r 4 
考古学 4 
人文地理学 4 




















































































学科目 単位数 備 考






























学科目 単位数 備 考
日本史特殊講義一部 4 
全 二部 4 
全 三部 4 
日本史演習及講読一部 2 
全 二部 2 
言十 16 
必修科目 C系列（東洋史を主とするもの）
学科目 単位数 備 考
東洋史特殊講義一部 4 
全 二部 4 
全 三部 4 
東洋史演習及講読一部 2 
全 二部 2 
計 16 
撰択科目












O 必修科目中、日本史を主とするものはA ・ B 系列を、東洋史を主とす
るものはA ・ C 系列を、夫々 12 科目 48 単位履修すべきものとする。
選択科目中 5 科目 20 単位以上を履修するものとする。





学科目 卜可 備 考講 義実 技
備考体育については 2 科目 4単位を必修とする。
教職課程
必修科目 単位数 選択科目 単位数
教育心理学 3 教 育 史 4 
青年心理学 3 教育社会学 4 
教育原理 3 図書館学 4 
教科教育法 3 社会教育論 4 
教育実習 3 児童心理学 4 
註 文学部の教職課程については爾後更めて申請する。
第三校 地〔添付図面略〕
種 5JU 専 用 共 用 計 所在地 備 考
校舎敷地 5,950 坪 5,950 坪 豊橋市町畑町 既設の法経学部及文学部、文学科、社会学科と共用
運動場 15,000 I 15,000 I I 
自然科学標本園 l ,500 I I,500 11 I 
其の他 26,174 ) 26,174 II I 
計－ 48,624 I 48,624 I 
第四校舎等建物 〔添付図面略〕
第一表
種 別 専 用 共 用 計
本 館 坪 769 坪. 00 769 坪. 00 
一号館 515 ・ 00 515 ・ 00
二号館 91 ・ 00 91 ・ 00
三号館 78 ・ 70 78 ・ 70
四号館 156 ・ 00 156 ・ 00
五号館 72 ・ 00 72 ・ 00
六号館 224 ・ 25 224 ・ 25
七号館 224 ・ 25 224 ・ 25
八号館 326 ・ 50 326 ・ 50
九号館 123 ・ 50 123 ・ 50
十号館 146 ・ 25 146 ・ 25
講 堂 234 ・ 80 234 ・ 80
図書館 192 ・ 25 192 ・ 25
大学院 320 ・ 00 320 ・ 00
会議室 36 ・ 25 36 ・ 25
第一寄宿舎 320 ・ 00 320 ・ 00
第三寄宿舎 344 ・ 00 344 ・ 00
炊事場 318 ・ 50 318 ・ 50
体育館 136 ・ 00 136 ・ 00
学生集会場｛ママ） 60 ・ 00 60 ・ 00
書 庫 42 ・ 00 42 ・ 00
倉 庫 68 ・ 00 68 ・ 00
其の他 31 棟 991 ・ 75 991 ・ 75




建物様式 室数 備 考
木造三階建 55 
























種 EU 専用共用の別 室 名 坪 数 用途 収容人員 室数 総坪数 備 考
本 館 共用 学長室 16 坪. 50 2 
I 学部長室 15.00/12.00 2 
I 事務室 204.00 23 508 坪 .00
I 教授研究室 151.50 18 
JI 研究所 109.00 7 
JI 其の他 261.00 261.00 
一号館 JI 教 室 80.00 480 名 80.00 
I I 21.00 100 名 2 42.00 
I I 28.00 130 名 4 112.00 謀総斡議室
I )) 14.00 60 名 6 84.00 史は今学度科僧増設設せの為る内もの2室
I 教授研究室 7.00 11 77.00 
其の他 120.00 
二号館 教 室 35.00 160 名 35.00 
)) 30.00 120 名 30.00 
其の他 26.00 26.00 
三号館 教 室 50.00 240 名 50.00 
I 25.00 100 名 25.00 
其の他 3.70 3.70 
四号館 教 室 72.00 320 名 2 144.00 
其の他 12.00 12.00 
五号館 教 室 42.00 150 名 42.00 
研究室 7.50 4 30.00 
六号館 教 室 62.50 360 名 62.50 
)) 30.00 120 名 30.00 
其の他 131.75 131.75 
七号館 教 室 62.50 360 名 62.50 
I/ 30.00 120 名 30.00 
其の他 131.75 131.75 
八号館 巡視室 7.00 2 7.00 
学生会館 319.50 24 319.50 
九号館 教 室 35.00 130 名 35.00 
I 32.50 120 名 2 65.00 
其の他 23.50 23.50 
十号館 自然科学教室 52.50 実験室 52.50 
I/ 40.00 生物学教室 40.00 
I 53.75 準髄そ叫自 準隠その他 53.75 
諦 堂 諦 堂 234.80 1,200 名 234.80 
図書館 書 庫 37.50 37.50 
閲覧室 84.50 84.50 
其の他 70.25 輔鰹その他 70.25 
大学院 研究室 28.00 2 56.00 
JI 14.00 10 140.00 
I/ 7.00 5 35.00 
事務室 7.00 2 14.00 
控 室 14.00 14.00 
その他 61.00 61.00 
会議室 集会室 36.25 36.25 
第一寄宿舎 学生寮 320.00 30 320.00 
第二寄宿舎 Fノ 344.00 30 344.00 
炊事場 学生食堂 318.50 318.50 
体育館 体育館 136.00 6 136.00 
学生集会所 学生集会所 60.00 60.00 
書 庫 書 庫 42.00 42.00 
倉 庫 倉 庫 68.00 68.00 
其の他 其の他 991.75 991.75 










外国語英 1,920 1,265 3,185 
独 1,265 1,011 2,276 
悌 1,033 I, 101 2,134 
露 1,126 1,038 2,164 
華 1,277 1,212 2,489 
計 6,621 5,627 12,248 
種 5JU 専用 共用
一般教育科目
人文科学関係 2,775 2,004 
社会科学関係 2,825 1,022 
自然科学関係 1,290 1,165 
外国語関係 6,621 5,627 
体育関係 346 350 
計 13,857 10,168 
専門図書
法政学関係 12,840 10,235 
経済学関係 13,635 12,361 
社会学関係 18,623 960 
文学関係 15,647 920 
史学関係 7,0〔マ2マ1) 30 
計 67,766 24,606 










計 内国書 外図書 備考
4,779 3,396 1,383 
3,847 2,617 1,230 
2,455 1,748 707 
12,248 3,768 8,480 
696 595 101 
24,025 12,124 11,901 
23,6マ2マ5) 20,112 2,963 
25,996 21,175 4,821 
15,5〔マ8マ3] 18,015 1,568 
16,567 11,354 5,213 
7,151 5,760 1,391 
92,372 76,416 15,956 




名 称 発行年次 種類 部類 備考
日本史研究 第 2号（昭 21) ～第 5 号（昭 22) 3 
歴史学研究 一……0) I 165 歴史評論 第 14 号（昭 23）～第 18 号（昭 30) 75 史学雑｛更］ 第 52 編（昭 16）～第 64 編（昭 30)
史 林 ｜第 28 巻～第 38 巻（昭 30) 28 
東北大学文学部研究事報 第 3号（昭 27）～第 5 号（昭 29) 3 
東洋文化 第 l 号（昭 25）～ 19 号 17 
東洋史研究 第 l 巻（昭 19) 10 
古代学 第 I 巻～第 3巻 9 
自然と文化 第 l 巻～第 5 巻 5 
東方学報
京都第4冊～第 15 冊
東洋学報 第 23 巻～ 38 巻 67 
民族学研究 第 11 巻（昭 21）～第 18 巻（昭 30) 23 
東洋史研究 新第 l 巻～第 14 巻 20 
東方学 l 号～ 10 号 10 
東方学論叢 2 
アジア研究 I I 号～ 5 号 5 
史 測 28 輯～ 65 輯 29 
季刊中国研究 1948 ~ 1952 16 
宗教研究 日本宗教学寝） 22 
歴史教育 2巻～ 3巻 3 
印度学仰教学研究 1 ノ l ～ 3 ノ 2 6 
オリヱンタリカ 東大東洋史研究室
人文科学 京大人文科学研究｛萎｝
社会経済史学 ｜社会経済史学芸 2 
東洋文（fil-）研究所紀要 l ~ 7 7 
The eastern Buddhist. Vol. I ~ 3 5 
The eastern quarterly. Vol. 9 ~ 14 
American anthropoligisし Vol. 57 (’ 55) 
二ノー標本
種 別 専用 共用 備 考
自然科学部門 6449 6449 法経学部、文学部共用




種 別 ｜専用｜共用｜ 計
自然科学部門 I 3011 点｜ 51 1 点 I 3,51 1 点





〔貼付改訂〕 学部 学科 学科目又は講座 第 l 年次
年次及び単位数 備







計 84 84 84 84 336 
専門科目
必修科目 A系列
史学概論 4 4 8 
日本史史概概説 4 4 8 東洋 4 4 8 
西洋史概説 4 4 8 
世界史 4 4 8 
考卒古業学論概文説 4 4 8 8 8 8 24 
計 20 12 28 12 72 
必修科目 B系列 I苔
（日本史を主とするもの）
日本史特殊講義一部 4 4 8 
全 二部 4 4 4 8 
全 三部 4 8 
日本史演習及講読一部 2 2 2 2 8 
全 二部 2 2 2 2 8 
12 8 12 8 40 
必修科目 C系列
（東洋史を主とするもの）
東洋史特殊講義一部 4 4 8 
全 二三部 4 4 8 全 4 4 8 
〔貼付終〕 東洋全史演習及講読二一部 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 
計 12 8 12 8 40 
選択科目（雨専攻共通）
人文地理学 4 4 8 
日本考古学 4 4 8 
東洋考古学 4 4 8 
社会史 4 4 8 
社会思想史 4 4 8 
中国哲学史 4 4 8 
日本思想 4 4 8 
日本文学史 4 4 8 
中国語学概説 4 4 8 
中国古文講読 4 4 8 
24 16 24 16 80 
専門科目合計 80 56 96 56 288 
総 メIコ入 音I· 164 140 180 140 624 
〔貼付改訂〕備 考
354 
0必修科目中、日本史を主とするものはA ・ B 系列を、東洋史を主とするものは
A·C系列を、夫々 12 科目 48 単位履修すべきものとする。
選択科目中 5 科目 20 単位以上を履修するものとする。
考
愛知大学文学部史学科・哲学科増設認可申請書





















全 二部 4 A·B系列を、東洋史を主
全 三部 4 とするものはA ・ C系列を




全 二部 4 
全 三部 4 
東洋史演習及講読一部 8 
全 二部 8 
〔選択科目（両専攻共通）〕




































〔書込終〕 計 600 
三、専門科目又は講座別学生収容定員
〔貼付改訂〕 学部 学科 専門科目又は講座















































































年第次I 年第次2 年第次3 年第次4 年第次I 年第次2 年第次3 年第次4 
4 2 6 
3 4 
4 2 6 3 4 








































口~珪，d· 3 17 20 2 
計
年第次I 年第次2 年第次3 年第次4 計
7 2 IO 
7 3 4 7 
7 12 6 19 
50 50 
10 10 
7 72 6 82 
5時師







2 2 2 
3 3 10 
12 12 34 
357 
三、学長並に学科別教員予定表
一般教育 専任 本務の名称 般終卒業学校 教員番 一 ［ママ〕 外周語体 兼担 並ぴに 担当学科目 学部学科名 学位 著由及び 教陸 採用予定年月 月額 国籍本籍 性別 氏名 備考 倒人号 職名 育専門符 兼任 担当学科目 又は前lfil 称号 学術Mi文教 基本給 生年月日 調脅
自の別 の別 又は講座 及び卒業年月 頁数
学長 東京帝国大学 日本 本間喜ー専任 法科大学 多数 46 年 56,700 男 明治 24 年（教授） 大正4年 5 月 山形服 7 月 15 日
専門 名古邸大学 京都帝国大学 14 昭和 31 年 日本 中山治一講師 科目 虫IH壬 史学慨論 大学院 其の他 18 年 男 明治 44 年
（史） 西j学史 昭和 15 年 3 月 多数 4 月 1 日 京都府 4 月 6 日
日本史概説
専門 日本史特殊講義 ＊京帝国大学 鈴木泰山
2 教授 科目 専任 一部 文学館 15 I l 年 31,200 日本 男 明治 40 年 2 
（史） 日本史演智二部 大学院 静岡鯨 3 月 19 日日本史料〔ママ］ 昭和 lI if.3 月
論説一部
専門 東京大学 歌川学
3 助教授 科目 専任 日本史特殊掛義 文学部 5 6 ｛ド 昭和 31 年4 月 16,300 日本 男 大正 14 年 3 
（史） 日本史演習 国史学科 東京都 9 月 6 日昭如 24 年 3 月
専門 日本史特殊講義 九州大学 鈴木鋭彦
4 講師 科目 兼任 愛知学院大学 三部 大学院 8 l 年 昭細 31 年4 月 日本 男 大正 12 年 4 
（史） 歴史学 日本史料（7マ］ 昭和 29 年 3 月 静岡係 I 1 月 10 臼講読二部
専門 数獲節 ＊京帝国大学 縦山絡三郎
5 教授 科目 1店長1 倫理学 考古学概説 文学郎 18 年 42,700 日本 男 明治 30 年 5 
（史） 考古学 東洋考古学 倫理学科 三重勝 IO 月 IO 日教育心思 大正 l l 年 3 月
専門 東洋史概説 ＊京帝国大学 14 鈴木中正
6 教授 科目 専任 東洋史料［ママ〕 文学部 :ttの他 I 1f. 29,500 日本 男 大正 2年 6 
（史） 講読 東洋史学科 多数 愛知県長 2 月 25 日昭和 14 年 3 月
専門 愛知学芸大学 東京帝国大学 日本 小木曽公7 講師 科目 兼任 西t下史 西洋史概説 大学院 3 15 年 3,000 愛知係 男 明治 35 年 7 （史） 昭和 25 年 3 月 IO 月 1 1 日
専門 東洋史特殊綿筏 東京帝国大学 深谷敏鉄
8 講師 科目 兼任 愛知鯨立 一部 文学部 5 昭和 31 年 4 月 日本 男 明治 43 年 8 
（史） 繊須賀高等学校 東洋史演習二部 東洋史学科 愛知僻 5 月 15 日東洋（77〕 昭和 12 年 3 月
専門 東洋史特殊締義 京高~大学 日本 内藤戊申9 教授 科目 l与f壬 二部 文学部史学科 6 6 年 35,300 京都府 男 明治 41 年 9 （史） 東洋史摘聖子－ffli 昭和 6 年 3 月 4 月 23 日
専門 救援郎 京都常国大学 14 日本 浅若 ~ 10 教綬 科目 1R担 人文地理 人文地理 文学部史学科 論 l 〔年〕 33,900 愛知鯨 男 明治 33 年 10 （史） 大正8年 7 月 IO 月 30 日
専門 京都帝国大学 著 3 澄田正一
II 講師 科目 兼任 名古屋大学 日本考古学 大学院 詰 l 14 年 昭和 31 年 4 月 日本 男 大正4 年 l 
（史） 史学地理学 考古学専攻 其の他 山口県 2 月 19 日多数
専門 東京大学 東京帝国大学 日本 有賀喜左衛門12 講師 科目 兼任 社会史 社会史 大学院 9 年 長野鯨 男 明治 30 年 12 （史） 大正 12 年 3 月 1 月 20 日
専門 法経学部 東京帝国大学 小岩井伊
13 教授 科目 策担 凶法学 社会思想史 法学部 15 年 45,900 日本 男 明治 30 年 13 
（史） 政治思想史 仰rt科 長野県草 6 月 9 日政治学 大正 l l 年 3 月
告を知大学 京減帝国大学専門 短期大学部 若山尚
14 教授 科目 液担 中国留学史 中国留学史 法文学部 箸 4 20~ 39.600 日本 男 明治 39 年 14 
（史） 中国古文部説 中国古文部統 留学科 論 22 大分犠 3 月 20 日
文学二部 昭和 5年 3 月
15 講師 兼任 日本思想史 交 渉 中 15 
文学部
文学一部
専門 悶文学概論 ＊京帝国大学 日本 久曽神 !fl. 16 教授 科目 lR担 岡文学特殊講義 日本文学史 大学院 32 16 年 35,300 男 明治 42 年 16 
（史） 国文学識説 昭和 13 年 3 月 愛知隔 5 月 31 臼
国文学史
国文学演習
専門 文学部 上海東亜悶文 鈴木鐸郎
17 教授 科目 1夜担 中国語 中国語学;;/4説 脅院 4 32 年 45,900 日本 男 明治 31 年 17 






理 事小岩井 浄 監 事神藤寅吉
全 神野太郎 全 山本 一一





全 大野佐長 横田 忍
全 山崎知二
全 小幡清金
全 玉 井 茂
二、連絡教授会決議録
































I .増設学科 文学部哲学科 30 名 120 名
2. 位置 愛知県豊橋市町畑町官有地
3 ，修業年限 4年
4 ，開設年次 第 I 年次






































































































































































の 3 系列に亘って、夫々 3 科目 12 単位以上合計 9 科目 36 単位以上を履
修する。
0 外国語については、文学部は一部、二部合わせて 2 ヶ国語 24 単位以上を
履修する。














































































0 必修科目は卒業論文を含め 9 科目 48 単位を履修するものとする。




















学長 教員 技術員 事務員 その他 合計
教授 助教授 講師 計 助手
第 l 年次 ( I ) 1 (3) 3 ( I ) 1 3 2 95 30 (135) 
噂 第 2年次 ( I ) I ( 4) 4 ( I ) I 他学部・学科と共通人〔数〕 (136) 
第 3年次 ( I ) 1 ( 4) 4 ( 1 ) I 未定（2) (136) 
任 第4年次 ( I ) 1 (4) 4 ( I ) 1 (136) 
音「 (I) (I) ( 4) ( 1 ) (136) 
第 l 年次 ( 5) 9 ( I ) 2 (6) 
五氏 第 2年次 ( 5) 15 ( 1 ) 2 ( 6) 
第 3年次 ( 5) 16 ( I ) 2 (6) 
担 第4年次 ( 5) 16 ( I ) 2 (6) 
言十 (5) ( I ) ( 6) 
第 l 年次 ( 6) 6 ( 6) 
支店 第 2年次 (12) 12 (12) 
第 3年次 (12) 12 (12) 
任 第 4 年次 (12) 12 (12) 
計 (12) (12) 
第 l 年次 ( I ) (8) ( 2) ( 6) 3 2 95 30 (147) 
第 2年次 (9) ( 2) (12) 他学部・学科と共通人〔数〕 (153) 
言｜・ 第 3 年次 ( 9) ( 2) (12) (153) 
第4年次 ( 9) ( 2) (12} (153) 







文学部留学科 定員 30 名
総定員 120 名
（備考）現行定員 定員 総定員
法経学部第一部法学科 200 名 800 名
経済学科 100 名 400 名
法経学部第二部法学科 40 名 160 名 名古屋
経済学科 40 名 160 名 校舎
文学部 社会学科 40 名 160 名
文学科 70 名 280 名


















定員 法経科 120 名 文科 40 名
施設図書館等については学部と共用
大学院































法経学部第 l 部 法学科
経済学科


















人文科学関係・社会科学関係及び自然科学関係の 3 系列に亘って夫々 3 科
目 12 単位以上合計 9 科目 36 単位以上。
二、外国語
法経学部第 l 部 I 部 12 単位、 2部 6 単位合計 2 ヶ国語 18 単位以上
法経学部第2部 l 部 8 単位、 2部 6単位合計 2 ヶ国語 14 単位以上






文学部 社会学科 必 修 8 科目 40 単位以上




必 修 9 科目 40 単位以上
選 択 5 科目 20 単位以上
卒業論文（必修） 8単位
中国文学専攻
必修 10 科目 40 単位以上
選 択 5 科目 20 単位以上
卒業論文（必修） 8 単位
英文学専攻
必 修 10 科目 40 単位以上
選 択 5 科目 20 単位以上
卒業論文（必修） 8単位
ドイツ文学専攻
必 修 10 科目 40 単位以上









必 修 10 科目 40 単位以上




必 修 I 1 科目 40 単位以上
選 択 5 科目 20 単位以上
卒業論文（必修） 8 単位
東洋史を主とするもの
必 修 I l 科目 40 単位以上
選 択 5 科目 20 単位以上
卒業論文（必修） 8 単位
哲学科
必修 10 科目 40 単位以上
選 択 5 科目 20 単位以上
卒業論文（必修） 8単位
（各学部各学科共通） 4 単位
法経学部第 l 部 134 単位以上























法経学部第 l 部法学科 200 名
経済学科 100 名
法経学部第 2部法学科 40 名
経済学科 40 名


















二、本学則は昭和 31 年 4 月 1 日より之を施行する。
法経学部第 l 部





哲 寸A峠二a 4 哲学史を含む
倫理学 4 
論理学 4 
歴 史 4 
人文地理学 4 











学科目 単位数 備 考
社会科学関係
社会科学概論 4 憲法 2単位を含む






数 ナ品ふL, 4 
生物学 4 
化 戸寸崎ー 4 
外国語（法経学部第 l 部）













係の三系列に亘って、夫々 3 科目 12 単位以上合計 94 〔科〕目 36 単位
以上を履修する。
0 外国語については法経学部第 l 部は I 部 2 部合わせて 2 カ国語 18 単位
以上、文学部は l 部 2部合わせて 2 カ国語 24 単位以上を履修する。






































































0 必修科目は卒業論文を含め 9 科目 48 単位を履修する。










































































































学科目 単位数 備 考


















0 必修科目は卒業論文を含め 9 科目文は IO 科目 48 単位を履修する。
























同 二部 4 
同 三部 4 
日本史演習及講読一部 2 




同 二部 4 
同 三部 4 
東洋史演習及講読一部 2 



















0 必修科目中、日本史を主とするものはA ・ B 系列を、東洋史を主とする
ものは、 A·C系列を夫々 12 科目 48 単位を履修すべきものとする。








































































































内訳種別 専用共用 計 内図書外図書 備考
一般教育科目
人文科学関係 6,199 6,199 4,478 1,721 
社会科学関係 4,028 4,028 2,788 
自然科学関係 2,742 2,742 2,322 420 
計 12,969 12,969 9,588 3,381 
外国語 I 12,640 12，臼O 臥029 6,611 
保健体育 I 852 852 101 145 
計 13,492 6,736 6,756 
専門図書
法経学部
法学科 26,520 26,520 23,510 3,010 
経済学科 j 28，側 28,098 孔m 3,821 
文学部
社会学科 16,605 16,605 15,037 1,568 
文学科 18,616 18,616 16,597 2,019 
史学科 8,973 8,973 7,571 1,402 
哲学科 4,721 4,721 4,254 467 
｜計 103,5331 103,533 91,246 
｜総計 129,994 j 129,994 I 07 ,570 22,424 
〔一部改訂〕 其の他に未整理分約 2,500 冊及研究所等の分約 10,000 冊在り
学術雑誌
法経学部 477 種｜ 373 種｜ 104 種｜
文学部 310 種 310 種 191 種 119 種
計－ 787 種 787 種 564 種 223 種
其の他に研究所等に雑誌 100 種程度あり
第六学部及学科別学科目文は講座
〔貼付改訂〕｜学部 学科 学科目文は講座 年次及び単位数 ｜備考第 l 年次第 2 年次｜第 3 年次｜第 4 年次｜ 計
文学部 各学科 一般教育科目
（共通） 人文科学関係
哲 学 4 4 4 
倫理学 4 4 16 
論理学 4 16 
歴史一部 16 
I 二部 4 16 
II 三部 4 16 
人文地理学 4 4 4 4 16 
文学一部 4 4 4 4 16 
II 二部 4 4 4 16 
378 
愛知大学文学部史学科・哲学科増設認可申請書
〔貼付改訂〕 学部 学科 学科目又は講座 年次及び単位数 備考第 l 年次 第 2年次 第 3 年次 第 4 年次 計
社会科学関係
社会科学概論 4 4 4 4 16 
法 ~ 4 4 4 4 16 
政治学 4 4 4 16 
経済学 4 4 4 16 
社会学 4 4 4 16 
自然科学関係
自然科学概論 4 4 4 4 16 
数 寸.w: 4 4 4 4 16 
生物学 4 4 4 16 
イじ 学 4 4 
計
外国語（文学部）
外国語一部 6 6 24 
I 二部 6 6 6 6 24 
(4 ヶ国語）




計 4 4 
文学部 哲学科 専門科目
必修科目
留学概論 4 4 12 
論理学及認識論 4 4 4 12 
西洋哲学史 4 4 16 
東洋哲学史 4 4 16 
哲学演習及講読一部 4 4 12 
ノノ 二部 4 4 4 4 16 
JI 三部 4 4 4 12 
哲学特殊講義一部 4 4 4 4 
I 二部 4 4 12 
I 三部 4 4 12 
卒業論文 8 8 16 
選択科目
倫理学概論 4 4 4 4 16 
心理学概論 4 4 4 4 16 
社会学概論 4 4 4 4 16 
宗教学概論 4 4 4 4 16 
美学概論 4 4 
法哲学 4 4 4 







学部 学科 学科目又は講座 年次及び単位数第 l 年次 第 2年次 第 3 年次 第4年次 計
政治思想史 4 4 4 4 16 
社会思想史 4 4 4 4 16 
印度哲学 4 4 8 
芸術史 4 4 12 
民族学 4 8 
古典学 4 12 
文学概論 4 4 16 
科学概論及科学史 4 4 8 
社会心理学 4 4 4 4 16 
産業心理学 2 2 2 6 
精神医学 2 2 4 
計 58 102 104 ll4 378 

























学部学科 学科目又は講座 語、位豪華位装 備 考
文学部各学科 一般教育科目
（共通） 人文科学関係
I l 皆 学 I 4 一般教育科目については、人| | 倫理学 4 文科学〔、〕社会学、自然科学
論理学 4 の三系列（哲学史を含む）に
！罷史一部 4 亘って夫々 3 科目 12 単位以上
万二部 4 合計 9 科目 36 単位以上履修す
万三部 4 る。
人文地理学 4 文学一二部部 I :¥ I 
社会科学概論 4 









| 外国語一部 12 部、二部合わせて二ヶ国語 24
二部 12 単位以上を履修する。
計 24




〔必修〕 留学概論 4 は卒業論文を含め九科目 48 単





I 二部 41 






学部 学科 学科目又は講座 必単位修数 選単位択数 備 考
哲学特殊講義一部 4 





























法経学部第一部法学科 200 名 800 名
経済学寄 100 400 
法学科 40 160 名古屋
経済学科 40 160 校舎のみ
〔文学部〕 社会学科 40 160 
文学科 70 280 
史学科 40 160 





w. 佳 mt 担 兼 任 計
第一年次 第二年次 第三年次 第四年次 計 第一年次 第二年次 第三年次 第四年次 計 第ー年次 第二年次 第三年次 第四年次 計 第 l £j;次 第 2 年次 第3年次 第 4年次 計
学 長 (I) I (I) I (I) I (I) I (I) (I) (I) (I) (I) (I) 
教 員
教授 (3) 3 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) (5) 9 (5) 15 (5) 16 (5) 16 (5) (8) (9) (9) (9) (9) 
助教授 (I) I (I) I (I) I (I) I (I) (I) 2 (I) 2 (I) 2 (I) 2 (I) (2) (2) (2) (2) (2) 
講師 未定（2) (6) 6 (12) 12 (12) 12 (12) 12 (12) (6) (12) (12) (12) (12) 
計
助手 (3) (3) (3) (3) 
伎術貝 (2) (2) (2) (2) 
事務貝 (95) 他学部学科（と〕共通人 (95) (95) 他学都学将と共通人 (95) 
その他 (30) (30) (30) (30) 

























































計 4 15 17 I 2 3 13 




































































開設の時期は昭和 33 年4 月とする
昭和 32 年 8 月 31 日
理
第十一、十二〔欠〕
開設年次
開設年度（昭和 33 年度）において、第一、二年次を開講する。。
一一一十第
385 
